ANALISA DAN PERENCANAAN RUANG PARKIR DI TAMAN TEPIAN MAHAKAM SAMARINDA by WARDHANA, RAHARDIYAN WISNU
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1.Kesimpulan
Berdasarkan hasil data survei dan analisis yang dilakukan di Taman 
Tepian Mahakam Samarinda, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai  
berikut : 
1. Karakteristik pemarkir di Taman Tepian Mahakam :
a. Jumlah akumulasi maksimal di Taman Tepian Mahakam 
sebanyak 252 sepeda motor dan 51 mobil . Dengan durasi rerata 
60 – 75 menit .
b. Volume maksimal di Taman Tepian Mahakam Samarinda 
berjumlah 529 sepeda motor dan 141 mobil .
c. Tingkat turn over maksimal sepeda motor, 1,3545 
kendaraan/satuan ruang parkir dan untuk mobil sebesar 0,4147 
kendaraan/satuan ruang parkir .
d. Indeks parkir maksimal sepeda motor 57,27 dan mobil 12,73% .
2. Hasil survei dan perhitungan mengenai karakteristik di Taman Tepian 
Mahakam, menjadi landasan dan pedoman untuk merencanakan ruang 
parkir di Taman Tepian Mahakam . 
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3. Ruang parkir di Taman Tepian Mahakam terbukti dapat mengurangi 
kemacetan, hal tersebut dapat dilihat dari penurunan nilai derajat 
kejenuhan dari 0,619 menjadi 0,3719
6.2.Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut :
1. Perlu dilakukan penelitian dan survei lebih lanjut mengenai karakteristik 
parkir di Taman Tepian Mahakam dengan durasi yang lebih panjang . 
2. Menambah jumlah SDM agar jumlah data yang di kumpulkan lebih 
akurat.
3. Perlu kajian dan evaluasi agar ruang parkir di Taman Tepian Mahakam 
dapat manampung jumlah pengunjung dalam kurun waktu beberapa 
tahun ke depan.
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Sepeda Motor, Senin 17 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
Kendaraan
Sebelum
Survey
KT 4422 LM 19:25 -
KT 4404 BB 20:06 -
KT 3422 JK 21:14 -
KT 5161 MK - -
KT 3042 PL 18:26 -
KT 3934 PB 19:24 -
KT 5531 TY - -
KT 3342 BB 19:56 -
KT 3978 BN 19:58 -
KT 2944 BP 20:03 -
KT 2212 UV 20:59 -
KT 6644 WT 18:42 -
KT 4602 MJ 20:45 -
KT 5151 RD - -
KT 4418 NM 20:16 -
KT 4349 JK 19:58 -
DA 2584 QW 19:45 -
KT 6188 LK - -
KT 5270 BH 19:00 -
KT 3295 NN - -
KT 5054 ND 19:46 -
KT 4023 NA - -
KT 5466 CD 20:16 -
KT 3086 AB 21:16 -
18:00 KT 3767 NA 18:32 0:32
KT 3962 MA 18:30 0:30
KT 5332 NK 18:17 0:17
KT 3719 BB 18:20 0:20
KT 3637 DE 20:18 2:18
KT 3988 BD 19:03 1:03
KT 5654 CA - -
18:15 KT 5567 MN 18:44 0:29
KT 4417 JK 18:45 0:30
KT 4217 NW 20:15 2:00
KT 3768 MM 18:46 0:31
KT 3567 KD 18:46 0:31
KT 3287 MH 20:01 1:46
KT 4475 JK 19:00 0:45
KT 3579 MAN 18:51 0:36
KT 4368 DK 18:51 0:36
KT 4144 AB 20:30 2:15
KT 3682 BD 20:25 2:10
18:30 KT 4752 BK 19:27 0:57
KT 5762 BP 18:52 0:22
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Sepeda Motor, Senin 17 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 3863 PO 19:45 1:15
KT 2180 PL 18:54 0:24
KT 4256 WL 20:26 1:56
KT 2356 BD 20:03 1:33
KT 5509 SD 21:22 2:52
KT 4087 LK 19:45 1:15
KB 3733 AP 20:18 1:48
18:45 KT 3267 MN 18:58 0:13
KT 4538 AW 18:59 0:14
KT 4016 PO 20:30 1:45
KT 5483 NA 21:12 2:27
KT 3576 AS 20:45 2:00
KT 3378 WQ 19:02 0:17
KT 3825 PO 19:40 0:55
KT 3631 LK 19:47 1:02
KT 3375 MN 18:48 0:03
KT 4674 DF 21:03 2:18
KT 3599 MD 19:05 0:20
KT 3380 MR 20:48 2:03
KT 5115 AS 20:14 1:29
KT 5873 QW 19:19 0:34
KT 5388 RE 20:18 1:33
KT 5807 AS 19:11 0:26
KT 3739 BK 19:54 1:09
KT 4186 BN 20:25 1:40
KT 3861 BE 19:15 0:30
KT 4196 BR 21:15 2:30
KT 3789 MJ 21:08 2:23
19:00 KT 5378 JU 20:14 1:14
KT 3480 FD 20:17 1:17
KT 2180 WE 20:42 1:42
KT 3537 NA 21:02 2:02
DA 5201 KJ 21:30 2:30
KT 5124 AH 20:06 1:06
KT 5562 AD 19:58 0:58
KT 4197 AN 20:48 1:48
KT 5919 MI - -
KT 2795 MY - -
KT 3296 BC - -
KT 5766 WP 19:36 0:36
KT 5007 MK 20:16 1:16
KT 6677 LJ 21:18 2:18
KT 3309 TY 21:03 2:03
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Sepeda Motor, Senin 17 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 4114 BN 21:08 2:08
KT 5110 BD 20:26 1:26
KT 2938 MK 20:16 1:16
KT 3870 WL 20:14 1:14
KT 3252 II 20:13 1:13
KT 2354 BP 19:46 0:46
KT 3061 BK 19:56 0:56
KT 2935 UV 19:49 0:49
KT 4540 AC 22:02 3:02
KT 2434 MT 22:01 3:01
KT 4302 MY 20:53 1:53
KT 3731 WT 21:57 2:57
KT 2939 PD 21:40 2:40
DA 5032 PL 19:21 0:21
KT 5036 WA 19:54 0:54
KT 5852 MAN 19:25 0:25
KT 5754 DK 19:26 0:26
KT 3960 AB 21:24 2:24
KT 3687 BD 19:27 0:27
KT 4612 BK 20:19 1:19
KT 5546 BP 21:45 2:45
KT 2404 DR 20:25 1:25
KT 4355 YI - -
KT 4795 FE 20:18 1:18
19:15 KT 4107 ID 20:21 1:06
KT 4065 WA 20:47 1:32
KT 4098 IB 20:17 1:02
KT 4473 RS 20:25 1:10
KT 5008 BU 21:26 2:11
KT 4880 BN 19:58 0:43
KT 3312 AB 20:14 0:59
KT 4808 VV 21:03 1:48
KT 4713 KJ 21:36 2:21
KT 3043 BL 21:09 1:54
KT 4391 WT 20:45 1:30
KT 6605 MK 20:56 1:41
KT 5000 WS 20:47 1:32
KT 4714 NM 20:12 0:57
DA 2927 MK 20:16 1:01
KT 4031 BH 21:06 1:51
KT 3289 UN 20:58 1:43
KT 4491 MD 20:06 0:51
KT 5111 MJ 20:26 1:11
KT 2191 ID 20:23 1:08
KT 3340 IN 20:45 1:30
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Sepeda Motor, Senin 17 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 6800 BL 19:36 0:21
KT 2679 VV 20:22 1:07
KT 3343 BH 19:38 0:23
KT 5683 BD 19:54 0:39
KT 3591 BD 19:42 0:27
DA 4593 MN 19:52 0:37
KT 3742 NP 20:25 1:10
KT 4814 NP 21:25 2:10
KT 5192 GE 21:00 1:45
19:30 KT 4840 HM 19:46 0:16
KT 5184 IF 19:56 0:26
KT 5072 PM 19:49 0:19
KT 3567 BP 20:15 0:45
KT 2433 WD - -
KT 4055 BAW 20:52 1:22
KT 5276 AA 20:03 0:33
KT 6501 IG 20:43 1:13
KT 6590 IF 20:18 0:48
KT 3972 KP 20:36 1:06
KT 2233 BR 21:06 1:36
KT 6441 MY - -
KT 6183 MJ 20:06 0:36
KT 6098 AP 21:06 1:36
KT 2183 NP 21:13 1:43
KT 4410 IY 21:16 1:46
KT 6294 CC 21:12 1:42
KT 4433 BD 20:30 1:00
KT 4158 BN 21:00 1:30
KT 4014 CC 19:54 0:24
KT 3517 MY 22:11 2:41
KT 3884 BC 21:43 2:13
KT 4304 WP 20:51 1:21
KT 4356 MK 21:03 1:33
KT 3392 LJ 21:50 2:20
19:45 KT 5365 TY 21:08 1:23
KT 3287 BN 21:12 1:27
KT 4456 MO 20:15 0:30
KT 3077 PR 20:46 1:01
KT 4354 IY 21:04 1:19
KT 5851 IM 20:43 0:58
DA 5210 WH 21:13 1:28
KT 3632 MP 21:16 1:31
KT 6866 BD 21:12 1:27
KT 3869 AW 20:30 0:45
KT 6134 VV 21:00 1:15
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Sepeda Motor, Senin 17 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 3125 DS 19:54 0:09
KT 3751 MB 21:32 1:47
KT 6252 HB 21:48 2:03
KT 5361 NU 20:56 1:11
KT 5111 JH 20:15 0:30
KT 3620 AN 21:07 1:22
KT 3755 AJ 21:54 2:09
KT 2956 Ak 20:30 0:45
KT 2632 AL 22:02 2:17
KT 2732 AM 22:01 2:16
KT 3715 MY 20:53 1:08
20:00 KT 3054 MH 21:57 1:57
KT 3658 MK 21:40 1:40
KT 3903 KJ 21:02 1:02
KT 3455 KL 20:50 0:50
KT 2727 AM 21:51 1:51
KT 4611 WY 20:26 0:26
KT 3862 BD 20:45 0:45
KT 4506 YI 21:02 1:02
KT 2901 MK 21:23 1:23
KT 3682 LK 21:42 1:42
KT 2886 KB 21:09 1:09
KT 4805 BD - -
KT 5405 PB 21:40 1:40
KT 3627 NP 21:02 1:02
KT 6827 WK - -
KT 4616 EA 21:51 1:51
KT 5783 NM 21:45 1:45
KT 5941 KL 20:59 0:59
KT 5301 PB 20:42 0:42
KT 3100 HM 22:15 2:15
KT 3975 BN 21:56 1:56
KT 5669 NM 21:15 1:15
KT 5805 KL 21:16 1:16
KT 3589 BD 21:03 1:03
KT 4251 AH 20:48 0:48
KT 2574 MU 21:34 1:34
KT 3685 HJ 22:11 2:11
KT 2625 KL - -
KT 3539 KF 22:08 2:08
KT 2989 HG 20:54 0:54
KT 2825 MJ 21:02 1:02
KT 2859 KY 21:31 1:31
20:15 KT 3355 DV 22:05 1:50
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Sepeda Motor, Senin 17 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 2630 CA 21:12 0:57
KT 3165 CH 22:00 1:45
KT 2778 KY 21:45 1:30
KT 3026 KB 20:59 0:44
KT 3662 UT 21:53 1:38
KT 3774 AB 21:03 0:48
KT 3169 IK - -
KB 3952 MK 21:42 1:27
KT 3014 WO 21:37 1:22
KT 3321 IB 21:32 1:17
KT 4265 AD 21:23 1:08
KT 3197 AN 21:15 1:00
KT 2715 MI - -
KT 5481 BB - -
KT 3646 WP 21:27 1:12
KT 3502 NK 22:13 1:58
KT 2787 KJ 21:47 1:32
KT 3081 BW 21:37 1:22
KT 3078 BR 20:53 0:38
20:30 KT 3205 RM 20:47 0:17
KT 3575 LP 21:41 1:11
KT 2302 KU 21:20 0:50
KT 6532 AD 21:05 0:35
KT 3873 BH 21:12 0:42
KT 3342 SH 20:53 0:23
KT 2189 LI 20:51 0:21
KT 3275 AU - -
KT 2846 BH - -
KT 2956 BK 21:38 1:08
KT 3847 NH 22:11 1:41
20:45 KT 3124 HG 21:40 0:55
KT 3508 FG 21:14 0:29
KT 2887 RA 21:39 0:54
KT 3724 OU - -
KT 3352 AW 22:14 1:29
KT 3243 RE 22:04 1:19
KT 3532 AD 21:31 0:46
KT 3404 LK 22:06 1:21
KT 2977 MJ 21:42 0:57
21:00 KT 3810 DF 21:32 0:32
KT 3220 WS 21:48 0:48
KT 2620 AF - -
KT 2618 GF 22:11 1:11
KT 3178 DE - -
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Sepeda Motor, Senin 17 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 3043 RT 22:02 1:02
KT 3670 YT 21:59 0:59
21:15 KT 3529 FD 22:05 0:50
KT 3828 BA - -
KT 3422 MK 21:57 0:42
KT 2700 KI 21:32 0:17
KT 2847 LO 21:38 0:23
KT 2645 AK - -
KT 2969 TR 22:01 0:46
21:30 KT 2672 DE 22:06 0:36
KT 3164 SW 21:40 0:10
KT 2884 DF 22:24 0:54
KT 3336 VT - -
KT 2640 WK 22:02 0:32
21:45 KT 3686 WY 22:22 0:37
KT 3234 BG 22:15 0:30
KT 3796 BB 22:12 0:27
22:00 KT 3551 NH 22:45 0:45
KT 2669 BA - -
KT 2782 EW 22:35 0:35
KT 3923 RF 22:45 0:45
KT 3723 VD - -
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
Kendaraan Sebelum Survey
KT 3124 MK 20:06 -
KT 5193 LO 20:06 -
KT 3396 PJ 19:32 -
KT 5161 MK - -
KT 4920 AW 18:46 -
KT 4248 RT 19:41 -
KT 4214 WA 20:49 -
KT 3911 DR 18:41 -
KT 5639 LM - -
KT 3978 BN 20:37 -
KT 5073 AB 20:06 -
KT 4514 AD 19:57 -
KT 5984 BH 19:04 -
KT 3813 BJ 18:56 -
KT 4062 BK 18:53 -
KT 4131 MR - -
KT 5562 BD 18:45 -
KT 5289 MN 20:43 -
KT 3021 NP 19:15 -
KT 4798 NP 20:01 -
KT 5832 GE 20:41 -
KT 5205 HM 19:14 -
KT 3894 IF 19:12 -
KT 4349 PM 20:04 -
KT 4537 BP 20:04 -
KT 3862 BD - -
KT 4040 BN 18:31 -
KT 5017 MJ 20:05 -
KT 4363 MK 20:07 -
KT 5913 LB 20:10 -
KT 5941 YI 19:44 -
KT 4095 FE 19:32 -
KT 5110 RAM 20:17 -
KT 4758 VV 19:34 -
KT 4149 KJ 18:49 -
KT 2322 MJ 19:12 -
KT 2736 BCD 19:11 -
KT 4357 RD 18:55 -
KT 4749 DBL 18:14 -
KT 4817 WT 20:16 -
KT 2401 WD 18:52 -
KT 3743 UN 20:36 -
KT 5836 NM 18:27 -
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 5245 MK 20:20 -
KT 5342 ID 19:33 -
KT 4080 IN 20:25 -
KT 4014 BL 19:23 -
KT 5830 BP 19:39 -
KT 4612 BB 18:35 -
KT 5396 MK 18:59 -
KT 4096 ML - -
KT 5152 ND 19:59 -
KT 4387 NM 18:39 -
18:00 DA 4506 YI 18:33 0:33
KT 4805 BD 20:25 2:25
KT 5405 PB 19:39 1:39
KT 3400 MK 18:06 0:06
KT 4936 MK 19:57 1:57
KT 5946 LO - -
KT 4854 PJ 18:16 0:16
KT 4967 KU 20:03 2:03
KT 5191 AW - -
KT 4125 RT 20:28 2:28
KT 4998 WA 19:32 1:32
KT 5008 DR 20:06 2:06
18:15 KT 5019 LM 20:29 2:14
KT 5029 BN 20:51 2:36
KT 4705 AB 20:19 2:04
KT 5225 AD 18:45 0:30
KT 5307 BH 19:27 1:12
KT 5185 BJ 18:52 0:37
KT 4626 BK 20:53 2:38
KT 4959 MR 19:50 1:35
KT 5251 BD 20:31 2:16
KT 4878 MN 18:26 0:11
KT 5374 NP 20:30 2:15
KT 4930 NP 18:52 0:37
KT 4844 GE 19:41 1:26
KT 4774 HM 20:07 1:52
KT 5133 IF 20:49 2:34
KT 5174 PM 19:39 1:24
18:30 KT 5184 BP 18:44 0:14
KT 5195 BD 18:45 0:15
KT 5303 BN 19:45 1:15
KT 4742 MJ 20:24 1:54
KT 4882 MK 20:05 1:35
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 5011 LB 20:56 2:26
KT 5092 YI 20:35 2:05
KT 5162 FE 19:18 0:48
KT 4792 RAM 19:53 1:23
KT 5245 VV 20:25 1:55
KT 5255 KJ 18:36 0:06
KT 5028 MJ 19:18 0:48
KT 4701 BCD 18:51 0:21
KT 5040 RD 18:52 0:22
KT 5348 DBL 19:25 0:55
KT 4728 WT 20:38 2:08
KT 5058 WD 19:29 0:59
KT 4691 UN 18:56 0:26
KT 3392 NM 19:06 0:36
KT 5598 MK 19:34 1:04
KT 5480 ID 20:02 1:32
KT 3338 IN 19:53 1:23
KT 5197 BL 19:47 1:17
18:45 KT 5072 BP 19:51 1:06
KT 5254 BB 19:45 1:00
KT 5524 MK 19:41 0:56
KT 4702 ML 20:16 1:31
KT 5100 ND 20:10 1:25
KT 5780 NM 19:23 0:38
DA 4869 YI 19:22 0:37
KT 5789 BD 19:48 1:03
KT 4513 PB 20:34 1:49
KT 5462 MK 19:27 0:42
KT 6452 MK 19:55 1:10
KT 3254 LO 21:02 2:17
KT 3302 PJ 20:31 1:46
KT 5145 KU 19:03 0:18
KT 5567 AW 20:38 1:53
KT 4582 RT 20:43 1:58
KT 5587 WA 20:08 1:23
KT 4525 DR 20:09 1:24
KT 5608 LM 20:11 1:26
KT 5619 BN 19:24 0:39
KT 5629 AB 20:06 1:21
KT 3485 AD 20:16 1:31
KT 5650 BH 20:12 1:27
KT 5660 BJ 19:39 0:54
KT 4528 BK 20:47 2:02
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 5681 MR 20:25 1:40
KT 5691 BD 20:18 1:33
KT 5701 MN 20:30 1:45
KT 4580 NP 20:08 1:23
KT 4753 NP 20:42 1:57
KT 6167 GE 20:33 1:48
KT 4321 HM 19:26 0:41
KT 4582 IF 20:06 1:21
KT 3254 PM 20:04 1:19
KT 5774 BP 20:16 1:31
KT 5477 BD - -
KB 5794 BN 20:02 1:17
KT 5689 MJ 20:14 1:29
KT 5815 MK 19:56 1:11
KT 3800 LB 20:54 2:09
KT 5836 YI 20:10 1:25
KT 4528 FE 19:16 0:31
KT 4175 RAM 19:39 0:54
19:00 KT 4289 VV 19:31 0:31
KT 5877 KJ 20:13 1:13
KT 4723 MJ 20:37 1:37
KT 4218 BCD 20:11 1:11
KT 6952 RD - -
KT 2412 DBL 20:21 1:21
KT 5980 WT 20:46 1:46
KT 5416 WD 19:46 0:46
KT 4658 UN 20:06 1:06
KT 4675 NM 19:59 0:59
KT 5254 MK 20:45 1:45
KT 4542 ID 20:49 1:49
KT 5614 IN 20:06 1:06
KT 6228 BL 20:01 1:01
KT 4533 BP 19:54 0:54
KT 4383 BB 20:13 1:13
KT 5202 MK 19:40 0:40
KT 5971 ML 20:12 1:12
KT 4325 ND - -
KT 5213 NM 20:38 1:38
DA 4789 YI 19:40 0:40
KT 4597 BD 20:45 1:45
KT 5835 PB 20:34 1:34
KT 4333 MK 20:31 1:31
KT 5388 MK 20:36 1:36
KT 5883 LO 20:55 1:55
KT 5920 PJ 20:14 1:14
KT 5528 KU 19:48 0:48
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 5618 AW 19:56 0:56
KT 4497 RT 20:16 1:16
KT 4923 WA 21:16 2:16
KT 5922 DR 20:15 1:15
KT 5005 LM 20:13 1:13
KT 5601 BN 20:16 1:16
KT 4623 AB 20:32 1:32
19:15 KT 5159 AD 20:07 0:52
KT 5726 BAC 20:38 1:23
KT 3510 AB 20:36 1:21
KT 4384 WT 21:07 1:52
KT 6894 WL 20:10 0:55
KT 4607 IU 21:02 1:47
KT 4173 ML 21:43 2:28
KT 4219 TY 21:06 1:51
KT 4046 WK 21:05 1:50
KT 4874 OP - -
KT 2909 HI - -
KT 5839 MH 20:37 1:22
KT 4279 MT 21:40 2:25
KT 3331 YU 21:07 1:52
KT 6488 PY 21:57 2:42
KT 3680 WD 20:47 1:32
KT 4023 AW 21:27 2:12
KT 4998 NK 21:40 2:25
KT 3793 MO 21:58 2:43
KT 3861 CV 20:25 1:10
KT 5876 DR 20:49 1:34
KT 5033 PL 20:20 1:05
KT 4374 BN 20:13 0:58
KT 4684 MG 21:55 2:40
KT 3662 UT 22:03 2:48
KT 3691 PDW 20:52 1:37
KT 6227 RD 20:29 1:14
KT 3654 IT 21:54 2:39
KT 3959 MK 20:52 1:37
KT 4600 KL 21:31 2:16
KT 4226 NH 21:57 2:42
KT 3305 LO 21:34 2:19
KT 4758 KI 20:06 0:51
19:30 KT 3935 NJ 20:33 1:03
KT 3154 IE 21:28 1:58
KT 4524 WG 21:18 1:48
KT 2908 WD 22:06 2:36
KT 5361 QY 22:03 2:33
KT 4080 CL 20:29 0:59
KT 3656 IT 20:15 0:45
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 6301 IW 20:48 1:18
KT 2915 MP 20:53 1:23
KT 2314 TR 20:25 0:55
KT 3876 HUK 21:18 1:48
KT 5339 DF 21:05 1:35
KT 2284 UV 22:06 2:36
KT 3073 AT 21:25 1:55
KT 2848 YH 20:52 1:22
KT 3737 HA 20:10 0:40
KT 3627 BA 21:01 1:31
KT 5337 RAR 21:14 1:44
KT 5174 HJ 21:06 1:36
KT 3034 WS 21:25 1:55
KT 5861 EA 20:03 0:33
KT 2375 TY 21:30 2:00
KT 4398 ND 21:07 1:37
KT 5994 NM 21:05 1:35
KT 4825 RY 21:16 1:46
KT 2667 BH 20:57 1:27
KT 5663 BN 21:23 1:53
KT 6510 AB 21:38 2:08
KT 5282 HI 20:07 0:37
KT 3401 BJ 21:19 1:49
KT 5631 BJK 20:01 0:31
DA 5396 BT 20:14 0:44
KT 2389 CV 20:10 0:40
KT 2724 WA 20:57 1:27
KT 3692 IB 21:32 2:02
KT 5594 BH 20:28 0:58
KT 2633 BD 21:35 2:05
KT 2846 LK 21:45 2:15
KT 2579 GH 21:04 1:34
KT 4679 MN 20:17 0:47
KT 4696 CA 21:16 1:46
KT 4043 DF 20:10 0:40
KT 5199 PBL 20:16 0:46
KT 5640 CV 20:08 0:38
KT 5686 VV 21:40 2:10
KT 4590 DH 20:19 0:49
KT 3488 MU 20:12 0:42
KT 4180 AP 20:44 1:14
KT 3716 YH 20:04 0:34
KT 5127 AS 21:30 2:00
KT 5336 AB 21:27 1:57
KT 4735 AB 20:32 1:02
19:45 KT 6873 KB 21:37 1:52
B 6313 AX 20:55 1:10
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 4368 BH 21:09 1:24
KT 4113 VR 20:55 1:10
KT 4413 DB 20:20 0:35
KT 4790 GI 20:12 0:27
KT 2200 ZC 20:54 1:09
KT 2877 DG 20:53 1:08
KT 5536 VH 21:38 1:53
KT 4488 TU 20:55 1:10
KT 4712 RJ 21:09 1:24
KT 3946 SVY 20:40 0:55
KT 2397 QZ 21:57 2:12
KT 3010 AQ 20:27 0:42
KT 4410 BC 21:46 2:01
KT 3119 DR 21:45 2:00
KT 2270 MZ 21:27 1:42
KT 2137 YA - -
KT 2026 QT 20:39 0:54
KT 5603 KV 21:19 1:34
DA 3266 AAD 21:40 1:55
KT 2415 LB 21:16 1:31
KT 2795 NA 21:22 1:37
KT 2213 VS 21:51 2:06
KT 9301 NZ 20:12 0:27
KT 6108 PR 21:59 2:14
KT 4561 MF 20:15 0:30
KT 7435 BE 21:10 1:25
KT 5832 FR 20:20 0:35
KT 1183 NS 20:38 0:53
KT 1847 MS 21:50 2:05
KT 5562 YQ 21:16 1:31
KT 3478 NU 21:15 1:30
DS 4619 CH 20:46 1:01
KT 1043 EF 20:01 0:16
KT 1087 AR 20:52 1:07
KT 6310 AT 21:56 2:11
KT 2751 DV 21:29 1:44
KT 3671 CS 20:12 0:27
KT 2958 TG 21:29 1:44
KT 2247 NB 20:18 0:33
KT 1358 CT 20:28 0:43
KT 3520 SP 21:19 1:34
KT 1830 PS 20:14 0:29
KT 8521 DS 21:11 1:26
KT 6378 Fl 20:56 1:11
KT 4791 WP 20:54 1:09
KT 5127 BI 20:36 0:51
KT 2758 JR 21:39 1:54
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
20:00 KT 4896 AJ 21:53 1:53
KT 1376 RF 20:51 0:51
KT 3529 TYH 21:12 1:12
KT 6329 EJ 21:00 1:00
KT 283F AB 21:26 1:26
KT 2164 QH 21:28 1:28
KT 2122 BT 21:36 1:36
KT 3576 BE 21:38 1:38
KT 3374 FS 21:51 1:51
KT 6972 WA 21:07 1:07
KT 7610 RA 20:59 0:59
KT 5583 ZZ 20:38 0:38
KT 6674 MZ 21:49 1:49
KT 4561 PE 21:02 1:02
KT 4472 CG 21:04 1:04
KT 5976 QZ 20:24 0:24
KT 3177 BO 21:34 1:34
KT 5984 VH - -
KT 3039 FQ - -
KT 2764 KZ 21:09 1:09
KT 2448 ZE 20:45 0:45
KT 6651 VCA 21:15 1:15
KT 6507 MU 21:30 1:30
KT 4215 NAT 20:36 0:36
KT 2977 BS 21:33 1:33
KT 2647 RT 20:43 0:43
KT 6850 UQ 20:54 0:54
KT 2856 VY 21:38 1:38
KT 2337 QF 21:50 1:50
KT 3207 NCY 20:53 0:53
KT 4090 CE 20:34 0:34
KT 2550 BX 21:24 1:24
KT 3464 DK 20:54 0:54
KT 2318 BM 21:09 1:09
KT 5161 KV 20:40 0:40
KT 2399 VE 21:16 1:16
KT 2167 QO 20:48 0:48
KT 2568 XY 21:16 1:16
KT 3888 RH 21:56 1:56
DA 2265 ZI 20:55 0:55
KT 5071 AI 20:37 0:37
KT 2392 DQ 22:08 2:08
KT 2441 AF 21:16 1:16
KT 6409 FA 22:16 2:16
KT 5130 YD 21:26 1:26
KT 4370 DN - -
KT 3254 BUF - -
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 2804 4UK 20:49 0:49
KT 6909 MQ 20:32 0:32
KT 6641 IT 20:59 0:59
KT 5084 HL 21:42 1:42
KT 2767 WB 21:41 1:41
KT 5845 BJ 21:11 1:11
KT 6515 AB 20:43 0:43
20:15 KT 4828 QL 20:37 0:22
KT 3551 DM 22:06 1:51
KT 6950 WH 22:03 1:48
B 3757 EWG 22:08 1:53
KT 2355 JY 22:16 2:01
KT 5471 CE 22:01 1:46
KT 2142 LJ 21:45 1:30
KT 2110 SU 21:38 1:23
KT 6748 PE 20:59 0:44
KT 6679 LH 22:16 2:01
KT 5567 YU 22:08 1:53
KT 5577 HZ 21:09 0:54
KT 5609 MU 21:18 1:03
KT 4444 ZW 21:06 0:51
KT 5700 HU 22:01 1:46
KT 2469 OV 20:55 0:40
KT 2003 ZA 21:44 1:29
KT 3660 BH 20:55 0:40
KT 2759 TA 21:34 1:19
KT 6297 JE 21:20 1:05
KT 2048 EO - -
KT 5914 JQ 21:36 1:21
KT 4511 AAJ 20:48 0:33
KT 3313 KWZ 21:28 1:13
KT 4025 RT 20:51 0:36
KT 4678 CC 21:26 1:11
KT 2238 HQ 22:06 1:51
KT 5626 SA 21:59 1:44
KT 2529 F 21:16 1:01
KT 2623 AI 21:26 1:11
KT 6275 LF - -
KT 2926 WU 22:05 1:50
KT 2223 EV 21:31 1:16
KT 4334 WU 21:18 1:03
KT 6528 GN 21:56 1:41
KT 6958 ZAG 20:44 0:29
KT 6475 EK 21:48 1:33
KT 3140 IT 21:37 1:22
KT 5154 OM 21:18 1:03
KT 3196 KZ 21:25 1:10
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 6419 ED 21:19 1:04
KT 2913 EO 22:03 1:48
KT 5377 EG 22:06 1:51
KT 5044 AY 22:19 2:04
KT 3940 BS 21:56 1:41
KT 3501 RK 22:08 1:53
KT 3283 MK 21:53 1:38
KT 5634 WC 21:19 1:04
KT 5061 EN 21:51 1:36
KT 3121 LU 21:56 1:41
KT 6231 QH 21:07 0:52
KT 3620 XA 21:03 0:48
KT 3351 XY 21:14 0:59
20:30 KT 6595 ZY 21:35 1:05
KT 4653 GF 21:56 1:26
KT 3678 JY 21:41 1:11
KT 2105 HT 21:48 1:18
KT 4441 VK 22:16 1:46
KT 6631 WR 21:15 0:45
KT 6342 YV 21:09 0:39
KT 4177 DF 22:03 1:33
KT 4071 KDC 22:08 1:38
KT 5140 FI 22:16 1:46
KT 2526 TJ 22:17 1:47
KT 2982 RL 21:06 0:36
KT 3390 A 21:36 1:06
KT 5477 GP 21:45 1:15
KT 2631 FI 21:02 0:32
DA 5022 YA 21:48 1:18
KT 4764 OT 21:29 0:59
KT 6167 VV - -
KT 5621 ER 21:13 0:43
KT 6474 RV 21:54 1:24
KT 5542 Aki 21:17 0:47
KT 2570 YL 21:21 0:51
KT 6531 TL 21:50 1:20
KT 6883 FYZ 21:00 0:30
KT 2663 XY 21:25 0:55
KT 3199 EO 22:03 1:33
KT 2075 KG 22:08 1:38
KT 4165 PT 22:16 1:46
20:45 KT 2502 FT 22:09 1:24
KT 2818 OE 21:40 0:55
KT 3929 PD 21:43 0:58
KT 5858 YE 21:18 0:33
KT 6831 BC 21:24 0:39
KT 4662 WB 21:13 0:28
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 2898 SP 21:07 0:22
KT 2091 Zw 21:54 1:09
KT 2610 PL 21:56 1:11
KT 5281 RH 22:26 1:41
KT 6650 CG 21:22 0:37
KT 2544 SQ 22:06 1:21
KT 6338 RF - -
KT 3946 LP 21:20 0:35
KT 2389 SVY 21:46 1:01
KT 3335 OZ 22:06 1:21
KT 4948 KBP 21:34 0:49
KT 6692 LI 22:58 2:13
KT 4944 JB 21:32 0:47
KT 2916 OB 22:05 1:20
KT 8132 Bi 21:45 1:00
21:00 KT 3202 CE 22:15 1:15
KT 3422 HR 22:26 1:26
KT 2471 VI 21:50 0:50
KT 6223 PQ 21:35 0:35
KT 3226 JH 22:09 1:09
KT 5708 HI 22:14 1:14
KT 2218 AM 22:36 1:36
KT 3343 SI - -
KT 2468 QA 22:06 1:06
KT 2161 TH 21:28 0:28
KT 4561 NI 22:50 1:50
DA 2168 FM 21:24 0:24
KT 3726 IQ 21:52 0:52
KT 2875 XP 22:53 1:53
KT 2273 VT 22:15 1:15
KT 4331 YR 22:06 1:06
21:15 KT 3476 TQ 22:08 0:53
KT 4724 XG 22:06 0:51
KT 2411 GO 22:50 1:35
KT 2417 AF 22:46 1:31
KT 6240 AA 22:46 1:31
KT 2422 HY 22:16 1:01
KT 5981 SR 22:06 0:51
KT 2733 FY 22:19 1:04
KT 4521 CI 22:16 1:01
KT 6161 YP 22:09 0:54
KT 4749 JY 22:38 1:23
KT 6709 MJ 22:22 1:07
KT 5271 MEF - -
KT 5760 MK 22:45 1:30
KT 4069 XZ 22:57 1:42
KT 4368 QH 22:21 1:06
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 5040 YE 22:39 1:24
KT 3860 YG 22:26 1:11
KT 2471 ZB 22:52 1:37
21:30 KT 5504 RZ 21:59 0:29
KT 6099 CK 21:59 0:29
KT 4866 UZ - -
KT 1245 NEL - -
KT 3381 UF 22:34 1:04
KT 2989 SS 22:01 0:31
KT 5593 NA 22:18 0:48
KT 6201 BA 22:02 0:32
KT 3209 ME 22:40 1:10
KT 3208 KG 22:36 1:06
KT 6516 FI 22:45 1:15
KT 6981 FS 22:42 1:12
21:45 KT 6670 MP 22:33 0:48
KT 3409 TH 22:30 0:45
KT 2419 KJ 22:39 0:54
KT 3205 CK 22:40 0:55
KT 6137 VZ - -
KT 2243 HK 22:36 0:51
KT 6683 VW 22:52 1:07
KT 3425 OE 22:58 1:13
22:00 KT 2936 TG 23:12 1:12
KT 3351 JJ 22:50 0:50
KT 6750 LF 22:42 0:42
KT 5380 YN 22:49 0:49
KT 3425 CG 23:16 1:16
KT 3351 PU - -
KT 3505 JJ - -
KT 2354 YN 22:57 0:57
KT 3915 HV 22:36 0:36
22:15 KT 5672 VI - -
KT 3902 ZZ - -
KT 3416 NS 22:45 0:30
KT 6964 SZP - -
KT 4367 MU - -
KT 2025 JG 22:58 0:43
KT 2388 AG 22:48 0:33
KT 3929 QF - -
KT 2570 UE 22:52 0:37
KT 2396 YE 23:09 0:54
DA 6332 TL 22:56 0:41
KT 6128 HK 22:58 0:43
KT 2538 GT 23:03 0:48
22:30 KT 2962 LJ 23:13 0:43
KT 2572 VT 23:30 1:00
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Sepeda Motor, Sabtu  22 April 2017
Jam Datang No Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 2943 JG 23:06 0:36
KT 5429 DT 23:48 1:18
KT 4124 FN 23:06 0:36
KT 6670 IV 23:15 0:45
KT 6639 NE 23:09 0:39
KT 2441 HG 23:06 0:36
KT 4976 KF - -
KT 2079 RB - -
KT 5000 XD - -
23:00 KT 2822 MB - -
KT 3430 MK 23:45 0:45
KT 1765 AL 23:58 0:58
KT 3343 PP - -
DA 4682 RN - -
KT 3157 BJ - -
KT 3237 ABC - -
KT 2426 KN - -
KT 4761 BDE - -
KT 3059 KH - -
KT 6346 LC - -
KT 2582 ZU - -
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Mobil, Senin 17 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
Kendaraan Sebelum Survey
KT 484 DI 19:16 -
KT 1958 MJ 20:21 -
KT 1685 BB 20:13 -
KT 1975 MK 19:32 -
KT 1188 MI 20:18 -
KT 1254 MG 21:02 -
KT 1706 MB 19:56 -
KT 1586 BP 19:42 -
18:00 DA 8037 PF 19:30 1:30
KT 1594 CE 18:50 0:50
KT 1150 GE 19:17 1:17
KT 705 HJ 19:58 1:58
KT 1853 CJ 20:18 2:18
KT 4 Q 19:03 1:03
18:30 KT 1370 B 19:06 0:36
KT 89 BK 19:18 0:48
KT 1452 NF 18:53 0:23
KT 1058 BQ 19:16 0:46
KT 1578 RD 18:52 0:22
KT 1635 MJ 19:02 0:32
19:00 KT 2021 AD 20:44 1:44
KT 126 BW 20:19 1:19
KT 1687 AJ 21:12 2:12
D 432 SR 20:02 1:02
19:30 KT 649 MN 20:59 1:29
B 1907 PYU 21:03 1:33
KT 1574 MF 20:48 1:18
KT 81 BN 20:43 1:13
KT 1647 BH 20:26 0:56
KT 1574 MF 20:48 1:18
KT 81 BN 20:43 1:13
20:00 KT 1994 CA 21:04 1:04
KT 9 DR 21:36 1:36
KT 1343 B 21:02 1:02
KT 1856 NG 20:58 0:58
B 8878 AB 21:12 1:12
KT 333 CF 20:54 0:54
KT 23 QQ 21:06 1:06
KT 1030 SN 21:12 1:12
KT 123 BN 22:00 2:00
20:30 KT 585 RD 21:15 0:45
D 1596 PH 21:09 0:39
KT 1582 KH 21:18 0:48
KT 1903 BD 21:36 1:06
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Mobil, Senin 17 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir (HH/MM)
KT 125 BU 22:03 1:33
KT 805 SS 21:42 1:12
KT 1605 MJ 21:39 1:09
KT 1964 BD 21:26 0:56
21:00 KT 1449 WC 22:08 1:08
KT 319 BD 22:18 1:18
KT 1983 LD - -
KT 1464 MO 22:26 1:26
DA 7458 DJ 21:54 0:54
21:30 KT 878 NS - -
KT 1282 LZ 22:08 0:38
KT 1 MK 22:14 0:44
KT 1565 MP 22:19 0:49
22:00 KT 1194 BM 22:56 0:56
KT 1396 BF 22:49 0:49
KT 8779 MG 22:36 0:36
KT 289 BB - -
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Mobil, Sabtu 22 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir
Kendaraan Sebelum Survey
KT 388 MG 19:11 -
KT 1706 MB 18:55 -
KT 18 BP 20:19 -
KT 1568 BI 20:16 -
B 3925 AAA 18:52 -
KT 3571 CB 20:36 -
KT 1302 N 18:27 -
KT 605 TI 20:20 -
18:00 KT 1871 BP 19:33 1:33
KB 1817 HA 20:25 2:25
KT 1450 ML 20:25 2:25
KT 1244 MG 18:36 0:36
KT 1305 MU 19:18 1:18
KT 1657 LG 18:51 0:51
18:15 KT 1031 LY 18:52 0:37
KT 242 DV 19:25 1:10
KT 1942 KJ 20:38 2:23
KT 1873 BL - -
KT 122 BA 18:52 0:37
18:30 KT 2499 BE 19:25 0:55
KT 1357 MY 20:38 2:08
KT 548 U 19:29 0:59
KT 1355 NR 18:56 0:26
KT 12 MS 19:06 0:36
18:45 D 1821 ADZ 19:34 0:49
KT 575 BB 20:02 1:17
KT 1088 BG 20:26 1:41
KT 1385 CN 20:16 1:31
19:00 KT 1299 PA 20:14 1:14
KT 179 MJ 20:13 1:13
KT 1106 UZ 19:46 0:46
KT 1958 MO 19:56 0:56
KT 1335 DBY 19:49 0:49
KT 1982 NA 21:03 2:03
KT 18 BP 19:11 0:11
KT 1992 BM 19:54 0:54
KT 1565 MP 20:25 1:25
19:15 KT 1789 BW 21:31 2:16
KT 81 BN 21:57 2:42
KT 1979 BR 21:34 2:19
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Mobil, Sabtu 22 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir
KT 120 MB 20:06 0:51
L 1518 NO 20:33 1:18
KT 1044 B 21:28 2:13
KT 1651 MA 21:18 2:03
KT 8456 MB 21:48 2:33
19:30 KT 1011 NT 21:34 2:04
KT 1642 NS 20:29 0:59
KT 2183 BB 20:09 0:39
KT 2191 NK 20:45 1:15
KT 2212 NV 20:34 1:04
KT 1360 NW 20:31 1:01
KT 2302 ZA 20:36 1:06
KT 2314 L 20:55 1:25
KT 1149 LA 20:14 0:44
KT 1305 LO 19:48 0:18
19:45 KT 1516 CK 19:56 0:11
KT 2389 LC 20:16 0:31
KT 2433 DS 21:16 1:31
KT 2434 BD 20:15 0:30
KT 2472 BY 21:03 1:18
KT 2513 JK 20:16 0:31
KT 1496 LI 20:32 0:47
KT 1152 KO 20:07 0:22
KT 1200 P 20:38 0:53
KT 1200 NM 20:36 0:51
20:00 KT 1842 RY 21:07 1:07
KT 1222 BH 21:18 1:18
KT 1306 BN 21:02 1:02
KT 1100 AB 20:38 0:38
KT 1389 BD 21:22 1:22
KT 1981 BL 21:03 1:03
KT 1215 WT 21:18 1:18
KT 1380 MK 20:48 0:48
KT 1633 WS 21:06 1:06
KT 1691 NM 21:30 1:30
KT 1359 AB 21:12 1:12
KT 1916 MJ 20:45 0:45
20:15 KT 1320 RD 21:03 0:48
KT 1219 IT 21:23 1:08
KT 1977 MK 20:59 0:44
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Mobil, Sabtu 22 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir
KT 1381 KL 21:03 0:48
KT 2194 AB 21:08 0:53
KT 1252 KB 21:19 1:04
KT 1221 ID 20:48 0:33
KT 1367 IN 22:06 1:51
20:30 KT 1902 BL 22:16 1:46
KT 1964 MK 22:25 1:55
KT 2034 BH 21:06 0:36
KT 2134 BAW 20:58 0:28
KT 1650 AA 21:49 1:19
KT 2127 IG 21:48 1:18
KT 1962 IF 22:03 1:33
20:45 KT 2026 KP 21:06 0:21
KT 1513 BR 22:03 1:18
KT 1525 HB 22:09 1:24
KT 1313 NU 21:46 1:01
21:00 KT 1554 RAR - -
KT 1048 RS 21:42 0:42
KT 1655 BU 21:52 0:52
KT 1960 MY 22:03 1:03
KT 1128 WH 21:25 0:25
21:15 KT 1398 MP 22:00 0:45
KT 1919 MI 21:46 0:31
KT 1401 QY 21:56 0:41
KT 1884 CL 21:49 0:34
KT 2061 IT 22:15 1:00
KT 2129 QW - -
KT 1345 BD 21:52 0:37
21:30 KT 2175 AW 22:30 1:00
KT 2183 MJ 22:43 1:13
KT 2089 PBL 22:53 1:23
KT 1829 PF 21:57 0:27
21:45 KT 1988 WA 22:40 0:55
KT 1965 GH 22:02 0:17
KT 2225 VH 22:50 1:05
KT 2033 YC 21:51 0:06
22:00 KT 1860 NA 23:26 1:26
KT 1436 PBL 22:45 0:45
KT 2301 IB 23:02 1:02
KT 2014 TK 22:58 0:58
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Mobil, Sabtu 22 April 2017
Jam Datang Nomer Plat Kendaraan Jam Keluar Durasi Parkir
KT 2309 RL - -
KT 2197 MF 23:09 1:09
22:15 KT 1940 IZ - -
KT 120 DA 23:19 1:04
KT 1810 VF 23:25 1:10
22:30 KT 2132 HF - -
KT 1984 WY 23:18 0:48
KT 2221 TJ 23:26 0:56
22:45 KT 1885 BL 23:26 0:41
KT 2175 ZU 23:06 0:21
KT 2052 KP 23:16 0:31
23:00 KT 1973 WQ 23:18 0:18
KT 1892 OT - -
KT 1463 GC 23:46 0:46
KT 1864 HY - -
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Lampiran 2 
Gambar Denah Ruang Parkir Taman Tepian Mahakam 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
Lampiran 3 
Permodelan Ruang Parkir Taman Tepian Mahakam 
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Permodelan Parkir Sepeda Motor 
Permodelan Parkir Mobil
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Dokumentasi Kondisi Taman Tepian Mahakam 
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